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ABSTRAK
Status kesehatan bangsa dapat dilihat dari beberapa indikator. Salah satu
indikatornya yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
Berdasarkan SDKI tahun 2012, AKI pada tahun 2012 sebesar 359/100.000 kelahiran
hidup dan AKB sebesar 32/1.000 kelahiran hidup. Faktor penyebab AKI disebabkan
penyebab  langsung dan  tidak  langsung,  faktor  penyebab  langsung didominasi oleh
perdarahan, eklampsia dan infeksi, sedangkan faktor penyebab tidak langsung karena
banyaknya kasus 3 terlambat dan 4 terlalu. Pada AKB disebabkan oleh BBLR, asfiksia,
infeksi neonatorum dan ikterus. Laporan tugas akhir ini bertujuan untuk memberikan
asuhan kebidanan secara continuity of care pada ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus dan
KB dengan manajemen kebidanan.
Asuhan ini dilakukan dimulai pada kehamilan trimester III, bersalin, nifas,
neonatus dan KB dengan standar asuhan kebidanan. Pemberian asuhan dilakukan di BPM
Nanik Cholid sebanyak 14 kali yang dimulai pada tanggal 21 April 2016 sampai dengan
tanggal 22 Mei 2016. Pada kunjungan hamil ke I  tidak ada masalah, kunjungan
hamil ke II tanggal 28 April 2016 mengalami bengkak pada ektremitas bawah dengan
pelaksanaan menganjurkan meninggikan posisi kaki dan kunjungan hamil ke III tanggal 4
Mei 2016 mengeluh kenceng-kenceng semakin sering menjalar ke punggung dengan
pelaksanaan menganjurkan relaksasi dengan memijat punggung. Pada UK 39-40 tanggal 4
Mei 2016 minggu ibu melahirkan secara normal jam 18.50 WIB, bayi laki-laki lahir
spontan belakang kepala, menangis kuat dan kemerahan dengan BB 3000 gram dan
PB 49 cm. Plasenta lahir lengkap jam 19.00 WIB. Lama kala I 3,5 jam, kala II 30 menit
dengan amniotomi, kala III 10 menit dan kala IV 2 jam. Kunjungan nifas ke I tanggal 5
Mei 2016 mengeluh ASI kurang lancar dengan pelaksanaan mengajarkan perawatan
payudara dan memberikan pelancar ASI, kunjungan nifas ke II tanggal 12 Mei 2016
mengalami batuk dengan pelaksanaan menganjurkan memakai masker saat menyusui dan
memberikan obat, kunjungan nifas ke III dan IV tidak ada masalah. Kunjungan BBL ke
I, II dan IV tidak ada masalah, kunjungan BBL ke III tanggal 22 Mei 2016 mengalami
batuk dengan pelaksanaan menganjurkan tetap memberikan ASI dan memberikan obat.
Pada kunjungan KB dengan pelaksanaan konseling mengenai macam-macam kontrasepsi
lalu ibu dan suami sepakat berencana menggunakan KB suntik 3 bulan.
Asuhan kebidanan Ny. S pada kehamilan berjalan fisiologis tanpa adanya
masalah, pada persalinan bayi dan plasenta lahir spontan fisiologis, pada masa nifas
dengan keluhan batuk dan ASI kurang lancar telah diberi HE dan obat, BBL dengan
keluhan batuk telah diberi HE dan obat dan KB dengan perencaan KB suntik 3 bulan.
Berdasarkan asuhan yang telah diberikan dapat disimpulkan Ny. S pada kehamilan
dan persalinan fisiologis, masa nifas dan neonatus dengan masalah batuk teratasi di BPM
Nanik Cholid, dan perencanaan KB suntik 3 bulan. Diharapkan laporan tugas akhir ini
bermanfaat untuk institusi sebagai referensi dalam proses perkuliahan dan klien
mendapatkan asuhan yang berkualitas serta klien dapat menerapkan konseling yang
telah diberikan untuk mencegah terjadinya komplikasi.
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